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Abstrak 
 
 
Dalam tulisan ini dipaparkan tindak tutur ekspresifdalam  Film Taiyou No 
Uta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan(1) modus kalimat yang 
digunakan; (2)  tipe-tipe tindak tutur ekspresif  ; dan (3) fungsi tindak tutur ekspresif  
dalam Film Taiyou No Uta.  
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak dan teknik Simak 
Bebas Libat Cakap serta teknik catat. Penganalisisan data dilakukan menggunakan 
metode padan translasional untuk menerjemahkan tindak tutur bahasa Jepang dalam 
Film Taiyou No Uta ke dalam bahasa Indonesia dan metode padan referensial untuk 
melihat hal-hal yang berkaitan dengan data dan mengacu kepada referen  tertentu 
pada tuturan ekspresif dalam Film Taiyou No Uta. Hasil analisis data dipaparkan 
dengan menggunakan metode informal. 
Berdasarkan hasil analisis ditemukan empat modus kalimat yang digunakan 
dalam tindak tutur ekspresif pada film Taiyou no Uta, yaitu (1) kalimat deklaratif, (2) 
kalimat interogatif, (3)  kalimat imperatif, dan (4) kalimat ekslamatif. Tipe tindak 
tutur yang  ada adalah (1) tindak tutur langsung literal, (2) tindak tutur tidak langsung 
literal, (3) tindak tutur langsung tidak literal, dan (4) tindak tutur tidak langsung tidak 
literal. Adapun tuturan ekspresif dalam film Taiyou No Uta berfungsi sebagai (1) 
ungkapan  berterima kasih, (2) bersimpati atau belasungkawa, (3) memuji, (4) 
meminta maaf, (5) mengkritik, (6) mengeluh, (7) menyalahkan, dan (8) mengancam. 
 Modus kalimat yang paling banyak ditemukan adalah kalimat imperatif, 
karena dalam film ini penutur lebih cenderung bertanya dalam mendapatkan 
informasi. Tipe-tipe tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah tindak tutur 
langsung literal karena penutur di film ini lebih cenderung mengutarakan langsung 
daripada tuturan ambigu. Sementara fungsi tindak tutur ekspresif yang paling banyak 
digunakan yaitu fungsi mengeluh karena penutur di film ini mengalami sakit XP.  
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